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Señores miembros del Jurado de la Escuela de Posgrado de la Universidad 
César Vallejo, Filial San Juan de Lurigancho, se presenta ante ustedes la Tesis 
titulada “Inversión Pública y su Impacto en la Gestión  por Resultados; Caso 
unidades ejecutoras: Educación  región Lima 2017, con el objetivo de establecer 
la relación entre la enseñanza científica y el nivel de conocimiento de 
investigación, con lo cual cumplo con lo exigido por los criterios y reglamentos 
de la universidad y la SUNEDU para optar el grado de Magister en Gestión 
Pública.  
 
El trabajo de investigación consta de siete capítulos, a saber en el Capítulo 
I, la introducción que refiere a los antecedentes, fundamentación, justificación, 
problema, hipótesis, objetivos y el marco teórico. En el capítulo II, El marco 
metodológico, se refiere a las variables, Operacionalización de las variables, 
metodología, tipo de estudio, diseño, población, muestra y muestreo, técnicas e 
instrumentos de recolección de datos, métodos de análisis y aspectos éticos.  
 
 El capítulo III, los resultados se refiere al análisis de las variables e 
indicadores  y su aplicación de nivel correlacional no experimental. En el 
capítulo IV, refiere a la discusión en relación al análisis de  resultados y los 
antecedentes. En el capítulo V se refiere a las conclusiones de las mismas. En 
el capítulo VI se refiere a las recomendaciones de la investigación. Por último el 
capítulo VII se refiere a las referencias bibliografías consultadas y más anexos 
correspondientes.  
 
Esperando cumplir con los requisitos de aprobación.  
 
 
     Dalmacio Gerardo Dávalos Viña  
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Para el mayor impacto económico y social de la economía en la productividad y 
crecimiento; El objetivo del presente estudio de investigación es determinar cómo se 
relacionan la Inversión pública y  gestión  por resultados; caso unidades ejecutoras: 
Educación región Lima 
 
Para cumplir este objetivo, se determinó emplear una metodología basada en la 
investigación básica, con un enfoque cuantitativo de diseño no experimental, de corte 
transversal, la muestra es probabilístico, con una población de 246 proyectos de 
inversión aprobados y la muestra es de 150 proyectos de inversión ejecutados, se 
aplicó un cuestionario de 40 preguntas en la escala de Likert, información para generar 
un impacto en la gestión por resultados. Siendo la confiabilidad para la variable 
Inversión Pública es buena y para la variable Gestión por resultados es aceptable. 
 
 El estudio concluye que hay una evidencia significativa entre las variables e 
indicadores que siendo la inversión que induce al crecimiento y desarrollo de la 
economía del país, demostrando que efectivamente la Inversión Pública y la Gestión 
por resultados si muestra una relación directa y significativa al obtener un valor de 
0.908; es decir a mayor inversión pública mayor gestión por resultados. Así mismo 
comprobamos que existe una relación alta de 90.8%. se obtuvo que el 53% consideran 
que la inversión pública debería presentar un nivel alto para obtener mejores 
resultados en una gestión. Donde la Planificación de la inversión pública, la Ejecución 
y  Control desempeñan un papel importante, de 53%, 63% y  35% respectivamente, 
que también deberían presentar un nivel alto para obtener mejores resultados en una 
gestión: caso unidades ejecutoras: Educación  región Lima. 
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For the greatest economic and social impact of the economy on productivity and 
growth; The objective of this research study is to determine how public investment 
and management are related to results; executing units case: Education region Lima  
 
To achieve this objective, it was determined to use a methodology based on basic 
research, with a non-experimental, non-experimental design cross-sectional 
approach, the sample is probabilistic, with a population of 246 approved investment 
projects and the sample is 150 projects of investment executed, a questionnaire of 40 
questions was applied on the Likert scale, information to generate an impact on 
management by results. Being the reliability for the variable Public Investment is good 
and for the variable Management by results is acceptable. 
 
 The study concludes that there is significant evidence among the variables and 
indicators that being the investment that induces the growth and development of the 
country's economy, demonstrating that indeed Public Investment and Management by 
results does show a direct and significant relationship when obtaining a value of 
0.908; that is to say, greater public investment, greater management by results. We 
also verified that there is a high ratio of 90.8%. It was found that 53% consider that 
public investment should be high to obtain better results in a management. Where the 
Planning of public investment, Execution and Control play an important role, of 53%, 
63% and 35% respectively, which should also present a high level to obtain better 
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